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PERNYATAAN 
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul prediksi 
inflasi di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan regresi kernel belum pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan 
sepanjang pengetahuan saya juga belum pernah ditulis atau dipublikasikan oleh 
orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Firmanti Suryandari. 2017. PREDIKSI INFLASI DI PROVINSI JAWA 
TENGAH DENGAN MENGGUNAKAN REGRESI KERNEL. Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret. 
 
Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga barang secara umum dan 
berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi di Provinsi Jawa Tengah berfluktuasi 
dari waktu ke waktu. Inflasi yang berfluktuasi menunjukan adanya 
ketidakstabilan. Jika data inflasi yang fluktuatif dimodelkan dengan menggunakan 
regresi parametrik maka ada asumsi yang tidak dapat dipenuhi sehingga 
digunakan regresi nonparametrik salah satunya adalah regresi kernel karena 
memiliki bentuk yang lebih fleksibel dan secara matematik mudah dikerjakan. 
Dalam regresi kernel penentuan model terbaik bergantung pada pemilihan 
bandwidth yang optimal berdasarkan kriteria Cross Validation (CV) yang 
minimum. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model regresi kernel untuk 
data inflasi di Provinsi Jawa Tengah dan prediksi nilai inflasi di Provinsi Jawa 
Tengah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa model regresi kernel dengan 
fungsi kernel Triangle dengan bandwidth sebesar 0,38 dan MSE = 0,4039329 
dapat digunakan untuk prediksi nilai inflasi di Provinsi Jawa Tengah selanjutnya. 
 
Kata kunci : inflasi, regresi kernel 
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ABTRACT 
 
 
 
 
Firmanti Suryandari. 2017. THE INFLATION PREDICTION IN CENTRAL 
JAVA PROVINCE USING KERNEL REGRESSION. Mathematics and Natural 
Sciences Faculty Sebelas Maret University. 
 
Inflation is process of increasing of the cost of things generally and related to 
market mechanisms. Inflation in Central Java Province fluctuates each interval. 
Fluctuating inflation indicates instability. If fluctuating inflation data is modeled 
using parametric regression will be an assumption that cannot be satisfied so 
nonparametric regression is used. One of them is kernel regression because it has 
a more flexible and easier to do mathematically. The best model determination of 
kernel regression depends on optimal bandwidth selection based on minimum 
Cross Validation (CV) criteria. This study aims to determine kernel regression 
model for inflation data in Central Java Province and prediction of inflation value 
in Central Java Province. The results of this study stated that the regression model 
kernel with kernel function Triangle with a bandwidth of 0.38 and MSE = 
0.4039329 can be used to predict the inflation rate in Central Java province later. 
 
Keyword : inflation, kernel regression. 
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